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Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara visual merchandising 
(tampilan visual) dengan pembelian impulsif Carrefour Hypermarket Tamini Square 
pada warga RW 010 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas di Jakarta berdasarkan 
data atau fakta yang tepat (sahih, benar, valid), serta dapat dipercaya (reliable).  
Penelitian ini dilakukan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak Februari 2015 sampai 
dengan Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Variabel bebasnya adalah visual merchandising (tampilan 
visual) dan pembelian impulsif adalah variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh warga RW.010. Populasi terjangkaunya adalah warga RT.03 dan 
RT.05 RW.010 sebanyak 71 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 58 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara 
proporsional menggunakan teknik acak sederhana.  
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linear sederhana dan 
didapat Ŷ = 30,77 + 0,70 X. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat 
taksiran Y atas X dengan uji Liliefors didapat perhitungan L0 =  0,0873 sedangkan Lt 
= 0,1163. Ini menandakan bahwa model regresi berdistribusi normal. Uji linearitas 
regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,09 < 1,84, sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linier. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > 
Ftabel, yaitu 67,15 > 4,02, artinya persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien 
korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,738, selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan 
thitung = 8,194 dan ttabel = 1,67. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien 
korelasi rxy = 0,738 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 
54,53% yang menunjukkan bahwa 54,53% variasi pembelian impulsif ditentukan 
oleh visual merchandising (tampilan visual). 
Hasil penelitian ini telah membuktikan adanya hubungan positif antara visual 
merchandising (tampilan visual) dengan pembelian impulsif Carrefour Hypermarket 
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This study aims to determine the relationship between visual merchandising with 
impulse buying of Carrefour Hypermarket Tamini Square on RW. 010 Kelurahan 
Ciracas Kecamatan Ciracas, in Jakarta based on data or facts right (valid, 
true,valid) and trustworthy (reliable). 
The research was conducted for five months from February 2015 until June 2015. 
The research method used is survey method with the correlational approach. 
Independent variable is visual merchandising and impulse buying is dependent 
variable. The population in this research is whole citizens RW.010. The population of 
inaccessibility is a citizen RT.03 and RT.05 RW.010 as many as 71 people. The 
sample used by 58 people. The sampling technique used in this study taok by 
proportioned with simple random sampling. 
Data analysis techniques starts with finding a simple regression equation and 
obtained Ŷ = 30,77 + 0,70 X. Test requirement analysis is normality test on 
estimated regression error Y on X obtained by test calculation Liliefors Lo = 0,0873 
while the Lt = 0,1163. This indicates that the regression model is normally 
distributed. Testing linearity of regression produces Fcount< Ftable is 1,09 < 1,84, so 
it was concluded that the regression equation is linear. From test significance 
regression produces Fcount> Ftable which is 67,15 > 4,02, meaning that the regression 
equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product Moment 
generating rxy = 0,738, then performed the test significance correlation coefficient 
using the t test and the resulting tcount = 8,194 dan ttable = 1,67. It can be concluded 
that the correlation coefficient rxy = 0,738 is significant. The coefficient of 
determination obtained for 54,53% which shows that 54,53% of the variations of 
impulse buying are determined by visual merchandising. 
The result of this study has shown a positive association between visual 
merchandising with impulse buying of Carrefour Hypermarket Tamini Square on 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 
-Khalifah Umar~  
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah untuk menjadi 
manusia yang berguna” 
~Einsten~ 
“Tak ada usaha yang tak berbalas, melainkan atas Ridho Illahi, berjuanglah dengan ikhlas, 
niscaya semua takdir-Nya jadi yang terbaik” 
~Gesti Nuryati~ 
 
Ku olah data, ku baca makna,  
ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab berjumlah lima,  
jadilah mahakarya, gelar sarjana  
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